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Lingkungan bahasa adalah salah satu faktor yang memberikan pengaruh besar 
dalam pembiasaan ketrampilan berbahasa yang meliputi ketrampilan mendengar, 
berbicara, membaca dan menulis pada mahasiswa ataupun murid sekolah/ma’had. 
oleh karena lingkungan bahasa penting untuk mengembangkan ketrampilan 
berbahasa Arab maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan 
lingkungan bahasa Arab di Ma’had al-Jami’ah khusus mahasantri IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
Adapun rumusan masalah dalam pmbahasan ini: 1. Bagaimana penerapan 
lingkungan bahasa arab di Ma’had Al-Jami’ah untuk mahasantri di IAIN Antasari 
Banjarmasin?; 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan lingkungan bahasa 
Arab di Ma’had Al-Jami’ah untuk mahasantri di IAIN Antasari Banjarmasin? 
Tujuan dari penelitian ini adalah: mengetahui penerapan lingkungan bahasa 
Arab di Ma’had Al-Jami’ah untuk mahasantri di IAIN Antasari Banjarmasin; dan 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan lingkungan bahasa Arab di 
Ma’had Al-Jami’ah untuk mahasantri di IAIN Antasari Banjarmasin. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan menggunakan teknik analisis diskriptif  
kualitatif.  
Hasil penelitian adalah: Penerapan lingkungan bahasa Arab di Ma’had Al-
Jami’ah 1 lebih intensif dari Ma’had Al-Jami’ah 2 dan 4. Pembelajaran bahasa di 
Ma’had Al-Jami’ah 1 dilaksanakan 6 hari dalam satu minggu kecuali pada hari Sabtu,  
di Ma’had Al-Jami’ah 2 pada hari Minggu, Senin dan Selasa, sedangkan di Ma’had 
Al-Jami’ah 4 dilaksanakan pada hari Selasa dan Jum’at. Waktu pembelajaran ketiga 
ma’had dilaksanakan sesudah sholat isya’, khusus untuk Ma’had Al-Jami’ah 1 juga 
dilaksanakan pada hari Minggu pagi. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung 
penerapan lingkungan bahasa Arab di Ma’had al-Jami’ah 1, 2,  dan 4 adalah misi ma’had 
yang mengoptimalkan keterampilan berbahasa, musyrifah yang kompeten, adanya sarana 
pembelajaran, murabbi/ah yang mengintensifkan pembelajaran bahasa khususnya di Ma’had 
Al-Jami’ah 1. Adapun faktor yang menghambat; waktu pembelajaran kurang efektif yang 
dilaksanakan setelah shalat isya setelah mahasantriwati seharian melakukan kegiatan 
perkuliahan, latar belakang mahasantriwati, kurangnya peraturan untuk menegakkan 
penerapan lingkungan bahasa arab, kurangnya dana untuk mengadakan sarana dan prasarana 
terutama untuk mendukung dalam penerapan lingkungan bahasa Arab seperti speaker, LCD, 
televisi saluran luar negeri, khususnya saluran Arab Saudi. 
